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ОСИЁ МИНТАҚА ДАВЛАТЛАРИДА ОБЛИГАЦИЯЛАР БОЗОРИНИНГ 
ТАҲЛИЛИ 
 
Мақолада Осиё минтақа давлатларининг облигация бозорини ривожланиш 
тенденциялари таҳлил қилинган. Таҳлил жараёнида асосий кўрсаткичларни ўзгаришига 
таъсир этган омиллар илмий асослаб берилган. Бундан ташқари мамлакатимизда облигация 
бозорининг амалдаги ҳолати қиёсий таҳлил қилиниб, мазкур йўналишдаги мавжуд 
муаммолар ўрганилган ва уларни бартараф этиш юзасидан амалий таклифлар келтирилган.  
Таянч сўз ва иборалар: молия бозори, давлат қимматли қоғозлари, корпоратив 
облигация, эмиссия шартлари, стагнация.  
 
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ В СТРАНАХ АЗИАТСКОГО 
РЕГИОНА 
 
В статье анализируются тенденции развития рынка облигаций в азиатском регионе. 
В процессе анализа были научно обоснованы факторы, влияющие на изменение ключевых 
показателей. Кроме этого, представлен сравнительный анализ текущего состояния рынка 
облигаций в нашей стране, также исходя из результатов анализа были исследованы 
существующие проблемы в этом направлении и разработаны практические предложения по 
их решению. 
Ключевые слова: финансовый рынок, государственные ценные бумаги, 
корпоративные облигации, условия выпуска облигаций, стагнация. 
 
BOND MARKET ANALYSIS IN THE COUNTRIES OF THE ASIAN 
REGION 
 
 The article analyzes the developing trends of the bond market in the Asian region. In the 
process of analysis, the factors that influence the change of key indicators are substantiated 
scientifically. In addition, a comparative analysis is presented according to the current state of the 
bond market in our country, the existing problems are investigated in this direction based on the 
results of the analysis and developed practical recommendations to solve them. 
 Key words:financial market, government securities, corporate bond, emission conditions, 
stagnation. 
 
 Кириш 
 Жахон амалиётида давлат ва корпоратив тузилмалар томонидан йирик 
инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш, халқаро молия бозори орқали 
капитални жалб қилиш, компаниялар фаолиятни молиялаштиришда 
замонавий молиявий инструментлардан кенг фойдаланиб келинмоқда. 
Хусусан Осиё минтақа давлатларида ҳам кейинги йилларда молия бозорида 
молиявий инструментларни жорий этиш орқали компаниялар фаолиятини 
молиялаштириш ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлиб бормоқда. Булар 
орасида облигациялар савдоси алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, мазкур 
операциялар инвесторлар томонидан кредит ресурсларга муқобил вариант 
сифатида молиялаштиришнинг муҳим манбаи, фойда олишда қолган 
қимматли қоғозларга нисбатан ишончлилиги юқори ва риск даражаси 
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нисбатан паст (давлат облигациялари) эканлиги сабабли сотиб олишга бўлган 
интилиш юқори ҳисобланади. 
 Бугунги кунда мамлакатимизда ҳам қимматли қоғозлар бозори хусусан 
облигациялар бозорини ривожлантириш, жахон молия бозори орқали 
капитални кенг жалб қилиш борасида самарали ишлар амалга ошириш билан 
бир қаторда мазкур соҳани янада такомиллаштириш борасида муҳим 
стратегиялар ишлаб чиқилмоқда. Муҳтарам Юртбошимиз Ш.Мирзиёев 
таъкидлаганларидек,“Мамлакатимиз илк бор халқаро кредит рейтингини олди 
ва жаҳон молия бозорида 1 миллиард долларлик облигацияларини 
муваффақиятли жойлаштирди. Банкларимиз халқаро молия бозорларига 
чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурслар олиб келиши зарур. Миллий банк ва 
Ипотека банк бу йил ўз евробондларини чиқариши мақсадга мувофиқдир”[1]. 
Дарҳақиқат, мамлакатимиз халқаро суверен кредит рейтингини ошириш ҳамда 
акциядорлик жамиятларини хорижий инвесторларга сотиш орқали давлатнинг 
улушини камайтириш, халқаро молия бозорига интеграциялашув 
жараёнларини оширишда молиявий инструментлардан самарали фойдаланиш, 
мазкур соҳадаги хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларидан самарали 
фойдаланиш асосида мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш 
бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. 
  
 Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Халқаро облигациялар ва унинг ривожланиш тенденциялари, хусусан 
осиё минтақа давлатларининг облигация бозорини ривожланиш босқичлари 
бўйича кўплаб иқтисодчи олимлар ва молиявий экспертлар тадқиқотлар олиб 
борган. Молия бозорига доир кўплаб илмий асарлар муаллифи, 
Ф.Мишкиннинг фикрича, облигациялар инвестицион фаолиятни амалга 
оширишдаэнг кенг тарқалган узоқ муддатли муқобил вариантлардан биридир. 
Облигациялар акцияларга қараганда анча паст рисккаэга бўлиб, уларга 
нисбатан тўлов устуворлиги юқори саналади. Агар компания ўз 
мажбуриятларини бажаришда маълум бир қийинчиликларга дуч келган 
тақдирда ҳам, облигациялар бўйича тўловларни амалга оширилиши 
белгиланади [2]. Осиё минтақа давлатларида облигациялар бозори 
ривожланишининг таҳлилига доир илмий мақолалар муаллифлари 
О.Ковалевский, П.Писаниларнинг фикрига кўра, 1997/98 йиллардаги Осиё 
инқирозидан кейин облигациялар, хусусан корпоратив облигациялар 
бозорининг роли кучайиб борди. Молиявий экспертларнинг фикрига кўра, 
қарз бозорларини ривожлантириб бориш келгусида молиявий инқирознинг 
салбий таъсирини камайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бунинг асосий 
сабаби сифатида, молиявий инқироз вақтида молиялаштиришнинг муҳим 
манбаи банк асосида молиялаштириш амалиётида муаммолар юзага келган 
пайтда муқобил вариант эканлигини кўрсатиш мумкин [3].  
Мамлакатимизда қимматли қоғозлар бозорини назарий ва амалий 
муаммоларига доир кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борган олим 
И.Л.Бутиковнинг фикрига кўра, қимматли қоғозлар бозорининг инвестицион 
салоҳиятини ошириш учун эмитентлар томонидан чиқариладиган молия 
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инструментларнинг“ассортиментини”, бошқача қилиб айтганда, инвесторлар 
учун сотиб олиш қулай ва фойдали бўлган қимматли қоғозлар турларини 
кўпайтириш керак. Афсуски, бугунги кунда мамлакатимизда фонд бозорида 
фаол равишда муомалада бўлган инвестиция қимматли қоғозларининг фақат 
бир тури - акциялар ҳақида гапириш мумкин. Шу билан бирга, аксарият 
ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда компаниялар облигациялар 
бозори юқори ривожланиш тенденциясига эга. Ўзбекистонда облигациялар 
бозори 1999 йилдан ишлай бошлади, 2004 йилга келиб эса энг юқори 
кўрсаткичларга эришилди, бироқ кейинчалик қимматли қоғозлар бозори 
фаолиятини тартибга солувчи органлар томонидан норматив ҳужжатларни 
тайёрлашда йўл қўйилган хато ва камчиликлар сабабли мазкур бозор “йўқ” 
бўла бошлади[4].  
 
Таҳлил ва натижалар 
Осиё минтақа давлатларида 2019 йилнинг сентябрь ойи ҳолатига 
облигациялар бозорининг жами айланмаси 6446,1 млрд. АҚШ долларни 
ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 5,1 фоизга ўсган 
ҳамда таҳлил қилинаётган давр мобайнида муомалага киритилган 
облигациялар хажми 1500 млрд. АҚШ доллардан ошган (1-жадвал).  
Жадвал маълумотларидан кўринадики, Осиё давлатлари орасида 
облигациялар бўйича энг кўп савдо операциялари Хитой Халқ Республикасида 
(ХХР) амалган оширилган. Жумладан, 2015 йилда давлат облигациялари 
бўйича жами айланма 381 млрд. АҚШ долларни ташкил этган бўлса, 
компаниялар томонидан эмиссия қилинган корпоратив облигациялар миқдори 
280 млрд.АҚШ доллардан ошган. 2019 йилга келиб эса Осиё минтақасининг 
энг йирик облигация бозори ҳисобланган ХХР да савдо айланмаси сал кам 50 
фоизга ўсиши асосида 981 млрд.АҚШ долларидан иборат бўлган. 2015-2019 
йиллар мобайнида Осиё минтақа мамлакатларида учинчи ўринда турувчи 
йирик облигация бозорига эга бўлган Жанубий Корея Республикасида савдо 
хажми ХХРдан фарқли равишда нисбатан катта ўзгариш тенденциясига эга 
бўлмаган. 2015 йилда жами облигация бозори 160 млрд.АҚШ доллар бўлган 
бўлса, 2019 йилга келиб эса ушбу кўрсаткич 9 млрд.АҚШ доллардан кўп 
бўлган ҳолда 169 млрд.АҚШ доллар бўлган. Эътиборли жиҳат, сўнгги беш йил 
мобайнида облигацияларни муомалага киритишда давлат облигациялари 
хажми камайиш тенденциясига эга бўлган бўлса, компаниялар томонидан эса 
бозорга жойлаштирилган корпоратив облигациялар хажми деярли 5 фоизга 
ўсган. 
2019 йилнинг сентябрь ойи ҳолатига Жануби-Шарқий Осиё 
Ассоциацияси (АСЕАН) давлатларининг жами муомалада мавжуд 
облигациялари хажми 1510,9 млрд.АҚШ долларни ташкил этган. 
2019 йилнинг учинчи квартали ҳолатига АСЕАН давлатларининг облигация 
бозори ўсиши иккинчи кварталдаги 2,3 фоиздан 1,6 фоизгача камайган. 
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1-жадвал 
Осиё минтақаси давлатларида муомалага чиқарилган давлат ва корпоратив облигациялар тўғрисида маълумот[5] 
№ Давлатлар номи 
2015 йил 2016 йил 2017 йил 2018 йил 2019 йил 
млрд. АҚШ 
доллари 
жамига 
нисбатан,  % 
да 
млрд. АҚШ 
доллари 
жамига 
нисбатан,  % 
да 
млрд. АҚШ 
доллари 
жамига 
нисбатан,  % 
да 
млрд. 
АҚШ 
доллари 
жамига 
нисбатан,  
% да 
млрд. 
АҚШ 
доллари 
жамига 
нисбатан,  
% да 
1 
Хитой Халқ Республикаси 665 100 532 100 871 100 887 100 981 100 
-давлат облигациялари 381 57,3 314 59 624 71,6 606 68,3 467 47,6 
- корпоратив облигациялар 284 42,7 218 41 247 28,4 281 31,7 514 51,4 
2 
Индонезия 8 100 9 100 15 100 15 100 24 100 
-давлат облигациялари 7 90,3 6 68,6 12 80 13 85 21 94 
- корпоратив облигациялар 1 9,7 3 31,4 3 20 2 15 3 6 
3 
Корея Республикаси 160 100 139 100 166 100 167 100 169 100 
-давлат облигациялари 72 44,6 56 40,3 76 45,7 76 42,5 68 40,2 
- корпоратив облигациялар 88 55,4 83 59,7 90 54,3 91 54,8 101 59,8 
4 
Малайзия 22 100 11 100 18 100 22 100 20 100 
-давлат облигациялари 9 39,6 4 39,2 8 44,4 14 61,7 9 45,6 
- корпоратив облигациялар 13 60,4 7 60,8 10 55,6 9 38,3 11 54,4 
5 
Филиппин 4 100 4 100 6 100 5 100 7 100 
-давлат облигациялари 3 75,0 3 75,0 5 83,3 4 81,8 5 78,5 
- корпоратив облигациялар 1 25,0 1 25,0 1 16,7 0.9 18,2 2 21,5 
6 
Сингапур 59 100 62 100 88 100 106 100 124 100 
-давлат облигациялари 56 95,5 61 98,4 85 96,5 101 95,5 120 96,8 
- корпоратив облигациялар 3 4,5 1 1,6 3 3,5 4 4,5 4 3,2 
7 
Таиланд 60 100 70 100 56 100 71 100 78 100 
-давлат облигациялари 50 83 56 80,1 48 85,7 59 83,1 64 82,8 
- корпоратив облигациялар 10 17 14 19,9 8 14,3 12 16,9 13 17,2 
8 
Ветнам 14 100 14 100 13 100 7 100 20 100 
-давлат облигациялари 13,8 98,5 13,8 98,5 12,99 99,9 6 99,3 20 99,3 
- корпоратив облигациялар 0,2 1,5 0,2 1,5 0,01 0,1 0.05 0,7 0,1 0,7 
9 
Япония 434 100 413 100 419 100 391 100 265 100 
-давлат облигациялари 410 94,5 389 94,1 388 92,6 353 90,3 238 89,8 
- корпоратив облигациялар 24 5,5 24 5,9 31 7,4 38 9,7 27 10,2 
10 
РивожланаётганШарқийОсиёдавлатлари 1082 100 946 100 1346 100 1395 100 1536 100 
-давлат облигациялари 671 62,0 608 64,3 969 71,9 983 70,4 881 57,4 
- корпоратив облигациялар 411 38,0 338 35,7 377 28,1 412 29,6 654 42,6 
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Таҳлил қилинаётган даврда эса умуман 9,1 фоизга камайганлигини кўриш 
мумкин. Бундан ташқари сентябрь ойининг охирига келиб, давла 
облигацияларининг хажми 1039,6 млрд.АҚШ долларни ташкил этган бўлса 
ушбу кўрсаткич АСЕАН давлатларининг жами облигациялар таркибида 
68,8 фоизни ташкил этмоқда. Қолган 471,4 млрд.АҚШ доллари эса корпоратив 
облигациялар бўлиб умумий облигациялар таркибида 31,2 фоиз улушга эга 
ҳисобланади. Хусусан АСЕАН давлатлари орасида облигациялар бозори 
бўйича асосий ўринни Тайланд, Малайзия ва Сингапур эгалламоқда. Осиё 
минтақа давлатлари орасида облигация бозорининг хажми ва савдо айланмаси 
нисбатан паст бўлган давлат Ветнам ҳисобланади. 2015 йилда жами облигация 
бозорининг хажми 14 млрд.АҚШ долларни ташкил этган бўлса, шудан атига 
1,5 фоизи компаниялар томонидан чиқарилган корпоратив облигациялар 
хиссасига тўғри келмоқда. 2019 йилга келиб ҳам корпоратив облигациялар 
хажмининг жами бозордаги улуши деярли ўзгармаган ҳолда 0,1 млрд.АҚШ 
долларни ташкил этган бўлса, облигация бозори умумий хажми 20 млрд.АҚШ 
доллардан ошганлигини таъкидлаш мумкин.        
Афсуски, бугунги кунда мамлакатимизда акциядорлик жамиятлари 
томонидан молиялаштиришнинг муҳим манбаи сифатида фойдаланиладиган 
корпоратив облигация бозори хажми Осиё минтақа давлатлари орасида энг 
кам улушга эга бўлган давлатнинг кўрсаткичларига нисбатан хам бир неча 
баробар паст эканлигини 1-расм маълумотлари яққол кўрсатиб турибди. 
 
 
 
1-расм. Ўзбекистонда 2010-2019 йилларда корпоратив облигация 
бозорининг ҳолати (млн.сўмда)[6] 
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Мамлакатимизда 2020 йил 1 январь ҳолатига умумий ҳисобда 103 та 
эмитентнинг 848,9 млрд.сўмлик 164 та корпоратив облигациялари чиқарилган. 
Шундан 116 таси тўлиқ сўндирилган, 27 таси эса бекор қилинган. Ҳозирги 
вақтда муомаладаги облигациялар сони 13 та бўлиб, уларнинг умумий 
қиймати 488 миллиард сўмни ташкил этади.Хусусан, 2019 йилда “Infin 
Bank”АТБ томонидан умумий қиймати 100 млрд. сўмлик, “Asia Alliance Bank” 
АТБ томонидан 50 млрд. сўмлик ва “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ томонидан 
150 млрд. сўмлик корпоратив облигациялар чиқарилиши рўйхатдан 
ўтказилди. 
2012-2017 йиллар мобайнида жами 183000,0 млн.сўмлик корпоратив 
облигациялар эмиссия қилинган бўлса, шундан жами эмиссия қилинган 
облигацияларнинг 27,3 % иқтисодиёт реал сектори ҳиссасига тўғри келса 
қолган 72,7 % и молия секторига аниқроқ айтадиган бўлсак тижорат банклари 
ҳиссасига тўғри келмоқда. Яна бир эътиборли жиҳат, 2015-2016ҳамда 2018 
йиллар мобайнида на реал сектор на молия секторида фаолият юритаётган 
акциядорлик жамиятлари томонидан облигация ёки корпоратив облигациялар 
эмиссия қилинмаган. Фақатгина 2017 йилнинг май ойига келиб 
“Ўзавтосаноат” АК томонидан 50 минг дона корпоратив облигациялар 
эмиссияси рўйҳатга олинган.  
1-расм маълумотларидан кўринадики, охирги 10 йил мобайнида яъни 
2020 йилга қадар бозор муносабатлари босқичма-босқич ривожланаётган 
мамлакатимизда иқтисодиёт реал секторида фаолият юритувчиакциядорлик 
жамиятлари томонидан облигация ёки корпоратив облигациялар билан боғлиқ 
операциялар умуман амалга оширилмаган. Бу эса ўз навбатида иқтисодиёт 
реал сектори корхоналари томонидан молиялаштириш манбаларини 
оптималлаштириш масаласига бўлган замонавий ёндашувларнинг нафақат 
Ғарб давлатлари балки Осиё минтақа мамлакатларидан анча орқада қолиб 
кетаётганлигидан далолат бериб турибди.  
2020 йилнинг 1 январь ҳолатига мамлакатимизда 488,06 млрд.сўмлик 
муомаладаги жами облигацияларни, таҳлил қилинаётган даврда Россия 
Федерациясида компаниялар томонидан муомалага киритилган облигация 
хажми билан солиштирадиган бўлсак, яъни 2175000 млн.рубль (ёки 2020 йил 
март ойи ҳолатига Марказий банкнинг расмий курси 1рубль=130,22 сўм 
эканлигидан келиб чиққан ҳолда 283228,5 млрд.сўм)ни ташкил этаётганлиги 
бизнинг амалиётдаги облигациялар бозорининг ҳажми салкам 600 баробарга 
паст эканлигини яққол кўрсатиб турибди (2-расм).  
Дарҳақиқат 2019 йил мобайнида АҚШ ва Европа мамлакатлари 
томонидан Россия Федерациясига нисбатан қўлланилаётган иқтисодий 
санкциялар даврида ҳам, кўплаб халқаро молиявий таҳлилчи ва 
экспертларнинг фикрига кўра Россияда облигацияларни молия бозорига 
жойлаштириш борасида йирик хажмдаги ишлар амалга оширилди. Албатта, 
бунга сабаб бўлган муҳим омиллардан бири, 2019 йил мобайнида Россия 
марказий банки томонидан асосий фоиз ставкаларини 4 маротаба 
пасайтирганлигини айтиб ўтиш лозим. 2019 йил мобайнида биргина 
корпоратив секторнинг ўзида 2 трлн.рублдан ортиқ облигациялар муомалага 
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киритилган бўлса, ушбу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 40% га ошганлигини 
кўришимиз мумкин. 
 
 
2-расм. Россия Федерациясида 2015-2019 йилларда облигация 
бозорининг ҳолати (млн.рубльда)[7] 
 
Агар Россида 2015 йилда компания ва молия институтларининг жами 
мажбуриятларида облигацияларнинг улуши 14% ни ташкил этган бўлса 
2019 йилга келиб ушбу кўрсаткич 20% дан ошганлигининг ўзи, сўнгги беш йил 
мобайнида Россия компаниялари томонидан қарз маблағларини 
шакллантиришда облигация инструментидан кенг фойдаланиб 
келинаётганлигини намоён этмоқда. 
Ўз навбатида таъкидлаш лозимки, мамлакатимиз акциядорлик 
жамиятлари томонидан корпоратив облигациялардан фойдаланиш асосида 
молиялаштириш механизмини такомиллаштиришда облигацияларни 
муомалага киритиш тартибини халқаро илғор тажрибалардан келиб чиққан 
ҳолда соддалаштириш лозим. Жумладан: 
- Японияда корпоратив облигацияларни эмиссия қилишда компания 
Токио Фонд биржаси листингида рўйхатдан ўтган бўлиши ҳамда корпоратив 
облигацияларнин гноминал миқдори 100 минг иена ва дастлабки сотиб 
олувчилар сони камида 1000 нафар бўлиши талаб қилинади; 
- Хитой Халқ Республикасида эса компания корпоратив облигацияни 
эмиссия қилишда наввал Шанхай Фонд биржаси листингида рўйхатдан ўтган 
бўлиши ҳамда асосий эмиссия қилинадиган облигациялар миқдори 
компаниянинг соф активлари 40 фоизидан ошмаслиги лозим; 
- Россия Федерациясида корпоратив облигацияларни эмиссия қилишда ўз 
капитали миқдоридан ортган қисмига тегишли кафиллик ёки гаров 
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шартномаларини расмийлаштириш ёки суғурталаш амалиётидан кенг 
фойдаланилади. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Осиё минтақа давлатлари облигация бозорини ривожланиш 
тенденцияларини таҳлил қилиш ҳамда мамлакатимизда облигациялар 
бозорини ривожлантиришда тўсиқ бўлаётган муаммоларни бартараф этиш 
юзасидан қуйидаги асосий хулосалар шакллантирилди. 
Осиё минтақасида энг йирик облигация бозорига эга бўлган ХХРнинг 
давлат облигациялари даромадлилиги 2019 йил 11 октябрга келиб АҚШ ва 
ХХР ўртасида савдо муносабатлари бўйича ўзаро келишувга эришилгандан 
сўнг ўсиш тенденциясига эга бўлди. Бироқ 2019 йилнинг декабрь ойига келиб 
Хитойда коронавирус касаллигини юзага келиши ва кейинчалик бутун дунёда 
пандемия деб эълон қилиниши ортидан нафақат Хитойда (2020 йил март ойи 
ҳолатига саноат маҳсулотлари 13,5%, чакана савдо 20,5%, асосий капиталга 
инвестиция хажми 24% га камайди) балки бутун дунёдаги йирик молия 
бозорларидаги индексларни кескин пасайишига салбий таъсир қилди. 
Жумладан, ХВФ ва Жахон банки экспертларининг фикрича, 2020 йилда 
кўплаб давлатлар иқтисодиётида стагнация даври кузатилиб, жахон ЯИМ 
хажми 1-1,5% га камайиб кетиши прогноз қилинмоқда. 
Мамлакатимизда масъулияти чекланган жамиятларига ҳам корпоратив 
облигацияларни муомалага киритишга рухсат берилиши соҳадаги туб 
бурилишлардан бири бўлди десак бўлади. Бироқ, бугунги кунда ушбу турдаги 
корхоналарнинг корпоратив облигация бозорида йирик иштирокчиларга 
айлантириш механизмини хам яратишиб бериш лозим. Аниқроқ айтадиган 
бўлсак, облигация чиқаришдаги устав капиталга бўлган чекловни бекор 
қилиш, турли аудиторлик хулосаларини талаб қилиш, ортиқча рўйхатдан 
ўтказиш ва савдоларга рухсат берувчи тўсиқларни бекор қилиш ҳамда 
корпоратив облигациялар муомалага киритиш билан бир қаторда корхонага 
турли инвестицион имконият ва шароитларни яратиб бериш сингари. 
Таҳлил натижаларидан кўринадики, хорижий давлатлардаги 
облигациялар бозорининг 40-60% гача улушини давлат облигациялари (ғазна 
мажбуриятларидан ташқари) ташкил этмоқда. Таъкидлаш лозимки, бугунги 
кунда мамлакатимизда давлат облигациялари бозорининг хажми қолган Осиё 
давлатлариникига нисбатан анча паст. 2019 йилнинг 3 чорак якунларига кўра 
давлат қимматли қоғозларининг умумий хажми 1950 млрд.сўмни ташкил 
этган. Йирик халқаро молия институтлари ва экспертларининг хулосасига 
кўра, давлат қимматли қоғозлари риск даражаси энг паст бўлган ва ишончли 
қимматли қоғоз ҳисобланади. Шунинг учун, мамлакатимизда давлат қимматли 
қоғозлари муомала муддатини (хозирги 6 ойдан 3 йилгача) 5 йилдан 
10 йилгача ошириш, қимматли қоғозлар бўйича қатъий фоиз ставка белгилаб, 
ушбу фоиз ставкани Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасидан 
оширган ҳолда нафақат резидент юридик шахсларга балки жисмоний 
шахсларга ҳам сотиш амалиётини йўлга қўйиш лозим. 
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Мамлакатимизда облигациялар турларини диверсификация 
(инфратузилмавий, маҳаллий, ипотека ва ш.к.) қилиш мақсадида мавжуд 
меъёрий – хуқуқий хужжатларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш лозим. 
Мазкур турдаги облигацияларни муомалага киритишда рухсат берувчи ва 
назорат қилувчи органлар сонини кескин камайтириш керак ҳамда 
облигациялар бўйича мажбуриятларни эмассия қилувчи акциядорлик 
жамиятининг бошқарув ва ижро органи раҳбарига юклатиш билан 
кифояланиш керак.  
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